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Общаs1 хара1перист11ка работы 
Актуаль11ость и постановка проблемы исследова1111я. Психология. 
развивающаяся нс только как важнейшая теоретическая дисциплина. но и как 
область особой практической деятельности. в наше время становится 
необходимой в тех видах деятельности. которые осуществляются в 
необычных. или 1кстрсмальных условиях. К таким условиям. бесспорно. 
относятся и условия спортивной дситслыюсти. Профессиональный спорт 
требует от спортсмена мобилюании физических и. прежде всего. 
психических сил. Столь ответственная 11 высокомот11вированная 
деятсльностh вызывает у спорто1с11а 11с.1ую га~~му переживаний - от rрс·шой 
уверенности в своих силах до панического страха и нежелания выступать. 
Степень волнения и опасения за успех в данном сорсвноваю111 во многом и 
определяет пс11хичсскос состояние спортс~1сна перед офи1ншлы1ым 
выступлением. 
Из общей проблемы подготовю1 в спорте. содержащей мсдико­
биологическую и педагогическую стороны. отдельным звеном является 
исследование психических состояний. ВЛИЯЮЩИХ на успешность 
деятельности спортсменов. Прик.1адная работа и исследования в спорте 
способствовали быстрому развитию проблематики психических и 
эмоциональных состояний. Эмо11иональные состояния спортсменов 
«предстартовая лихорадка». «стартовая апатия» (А.Ц.Пуни) представляют 
собой качественные характср11сп1ки ·эмошюнальных и поведенческих 
реакций на различные ситуаци11 спортивной дсятслыюсп1. Выделение 
неожиданных препятствий в соревнованиях (Ю.Я.Кисс.1ёв) является 
попыткой к,1ассификации сорсв1юватслы1ых состояний и факторов их 
вызывающих. а концепция пс11холоп1чсской подготовки к конкретному 
соревнованию (ЕЛ.Ильин. А.Ц.Пуни) - это эмпирически построенный 
алгоритм системы психолоп1чсских мероприятий по профилактике и 
коррекции негативных реакций у спортсменов. с11стсмы целенаправленной 
работы по совершенствованию адаптащюнных во1~юж1юстсй (ресурсов). 
Однако. несмотря на то. что ко,1ичсство публикаций по проблемам 
спортивной психо.1огии неуклонно возрастuст. практика спортивной 
подготовки продолжает испытыват1, острую нужду в новых представлениях и 
методах. 
Научные исследования часто оказываются далеки от широкого 
внедрения в практику спортивной деятельности. Весомым доводом к этому 
являются неудачные выступления отечественных спортсменов в последнее 
время на международном уровне. И если представители России в 
индивидуальных видах спорта ещё составляют достойную конкуренцию 
своим 3арубсжным коллегам, то гораздо меньше успехов отмечается в 
выступлениях наших спортивных команд в игровых видах. Противоречие 
·цесь составляет акuент многих психологических исследований на 
1111щ1в11дуальной спортивной деятельности, в то время как спортивные 
кома1щы в условиях перехода 11а профсссио11аль11ый уровень нуждаются в 
передовых разработках. ·1атрагивающих аспекты психологической 
11одготовки игроков и проблему у11равле11ия деятель11остью спортивных 
коллективов с 11озиции педагогической психологии. Решение данной 
проблемы является в 11астояшес время важ11ейшей задачей. 
Ешё 11е вес работы вы11ол11яются на качестве11110 высоком уровне. 
М11огочислен11ые исследования и рекомендации по проблеме 
11с11хорегуля11ии ·эмо~1ионалы1ых состоя11ий, характерным примером которых 
являются ра·шич11ыс модификации аутогенной тренировки, в большинстве 
своём 11с отмечают тот факт, что минимальный процеJ:П спортсменов 
осваивает данные методики или прибегает к их помощи. В связи с этим 
ста1ювится 11собходимым поиск 1ювых и эффективных подходов в 
орга11изации и проведении 11сихолого-11едагогической деятельности по 
у11равлснию и коррекции 11еихи•1ссю1х состоя11ий спортсменов. 
У11ом1111асмыс реко~е11дац1111 и методики регуляции психических 
состоя11ий. выделяя в качестве главной детерминанты успешности 
дсятслыюсп1 с11ортемс11ов состояние тревоги и её производных, основное 
внимание уделяют обучению сrюртсмс1юв самостоятельно достигать 
011тимальных состояний ·ш счёт их воображения или сводятся к таким 
методам, как внушение и даже гипноз. При этом недостаточное внимание 
уделяется работе с причинами, вызывающими негативные состояния, 
каковые, 110 мнс1~ию многих учёных. свя3аны с внутренними установками, с 
моп1вш11юн1юй сферой личности. Однако большое количество работ 
(Ю.Ю.Палайма. Ю.М.Блудов. Ю.Я.К11сслёв, Ф.М.Генов, Р.М.Найдиффер и 
др.) имеют на11равленность на изучение мотиваuии спортсменов одиночных 
разрядов. В то же время очевидна актуальность изучения мотивации 
с11ортсмс11ов в условиях совместной деятельности, где значимыми 
причинамн. вызывающими негативные состояния спортсменов являются 
межличностные отношения в коллективе. В исследованиях социально­
психологичсских причин возникновения негативных психических состояний 
в спорте (ИЛ.Волков, Т.Т.Джамгаров. Ю.А.Коломейцев, Р.Л.Кричевский, 
А.В.Мальчиков. В.И.Румянцева, М.М.Рыжак, Ю.Л.Ханин и др.) большое 
значение придаётся мотивации достижения. Но здесь исследователи 
оставляют без должного внимания мотивацию аффнлиации спортсменов, в то 
время как. проявляясь в сфере межличностных отношений, 
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коммуникативные свойства и способности субъектов играют определяющую 
роль в успешности взаимодействий членов спортивной команды. 
И. наконеu, внедрение психологических методик и рекомендаций 
оказывается проблематичным в силу нсадаптированности научных 
исследований для непосредственных пользователей, ~• при подготовке 
тренеров ещё недостаточно внимания уделяется проблемам собственно 
психологических аспектов управления деятельностью спортивных команд. 
Недостаток знаний и умений в данной области педагоги компенсируют за 
счёт собственной инициативы и желания самосовершенствоваться. Однако. с 
одной стороны, использование одной или нескольких «работающих» 
методик нередко ограничивает спсuиалистов в понимании всего спектра 
психологических проблем деятельности команды и затрудняет их работу в 
ситуаuиях. отклоняющихся от стан,:~арта излюбленных методов. 
Сложившийся стереотип деятельности тренера. основанный на успешном 
применении определённых пс11холоп1ческ11х знаний, является часто 
причиной недостаточного осознавания вновь возникающих трудностей в 
управлении командой. С другой стороны, у тренерского коллектива не всегда 
имеются 
подготовке 
возможности включения мероприятий по 
в систематическую работу. Причины 
психологической 
этого 
недостаточном понимании возможностей организаuии 
состоят в 
подобных 
мероприятий или в недостатке временных ресурсов для их проведения. 
Вышесказанное позволило нам сформулировать проблему 
исследования: каковы психологические факторы, обеспечивающие 
успешность совместной деятельности профессионального спортивного 
коллектива? Решение данной проблемы состав,1яст це..1ь исследования. 
Объектом исследования явилась совместная деятельность 
профессионального спортивного коллектива (команды). а его предметом -
формирование мотивационной сферы спортсменов в системе межличностных 
отношений как условия, обеспечивающего успешность совместной 
деятельности профессиональной спортивной команды. 
Гипотеза исследования состояла из ряда предположений, 
заключающихся в следующем: 
- успешность совместной деятельности профессионального 
спортивного коллектива проявляется. во-первых. в достижении максимально 
возможного или запланированного результата. во-вторых, в достижении 
оптимальных психических состояний как коллектива в целом, так и 
отдельных его членов; 
психологическими детерм1111антами успешности взаимодействий 
членов спортивной команды выступают психические состояния 
ко.1лс1п11R1юго субъекта совмеспюii .1сятельности и отдельных спортсменов, 
СОСПIR.1ЯЮШИе основу пс11холоп1ческоrо климата коллектива; 
- психические состояния коллективного субъекта и отдельных его 
членов определяются личносп1ыми диспозициями спортсменов, 
проявляюшим11ся в системе межличностных отношений, наиболее 
ша•111мым11 11'1 которых являются мотивация аффилиации и личностная 
rpCROЖll<'CTh 'l.1CIIOR КО\13Нды: 
-· чопrны аффнлиаш111 субъектов определяют динамику 
:1.1ежличностных отношений в команле 11, одновременно, формируются в 
пропеесс 1тих отношений, оказьJRан непосредственное влияние на 
:111чностную трсRожность спортсменов 11 проявление негативных 
психических состояний тревоги и её производных или позитивных состояний 
унсре111нк111. «боеноii rотовност11». сошшльной смелости и независимости, 
ощущения «коман.1ного духа» и т.п.: 
- формирование мотиванионной сферы спортсменов в системе 
~leЖЛllЧHOCTHhlX отношений предполагает психолого-педагогическую 
;1еяте.1ьностh R спортивном ко.1лективе. включающую взаимосвязанные 
гrупповые и индивидуальные занятия. важной составляющей которых 
является .1иапюсп1ка и коррекш1я мотивов аффилиации членов команды, 
позволяющая приводить их личностную тревожность к оптимальным 
11ока1ате;1ям: 
- rе1ультатом формирующих воздействий могут быть оптимальные 
психические состояния коллективного субъекта и отдельных спортсменов -
психолоп1чесю1с факторы. обеспечивающие успешность совместной 
;1еятельности пrофесс1юнального спортивного коллектива. 
Исходя 1п предмета. цели и гипотезы были выдвинуты задачи 
11ссле.1ования: 
1. Гirоанализировать научную литературу по проблеме исследования, 
опрс.1с.11пh сущность усr~епшости совместной деятельности 
профеес11оналh1юrn cnorп1R1юro коллектива и совокуr~ность детерминант её 
обусловл11ваюших. 
2. Выявить r~сихологические факторы. определяющие успешность 
взаимодействий членов коллектиRа на индивидуальном и rрупr~овом уровнях. 
3. Исс.1ел.овать мотивационную сферу спортсменов в системе 
чежличностных отношений команлы и изучить влияние мотивации 
аффилиации субъектов на уровень их личностной тревожности. 
4. Обосновать систему психолого-педагогичесю1х воздействий, 
обесr~ечивающих успешность деятельности спортивного коллектива, в 
структуре деятс.1ьности тренера и специаш1ста-r~сихолога 11 апробировать её 
R r~рактической работе. 
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5. Разработать мстод11ческ11е рекомендации исполъзова11ия материалов 
исследования дпя практического пр11мснсн11я . 
Методологической основой исследования послужили : принципы 
детерминизма, единства человеческого сознания и деятельносп1. пр11нш1n 
системности в изучении психологических феноменов (Л . С.8ыготск11й, 
8.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн) ; теория деятельности (А . Н.Лсонтьсв); 
теория совместной деятельносп1 (А.Л.Журавлёв. А.8.Лстровсюtй, 
Ю.Л.Ллатонов и др.); исследования межличностных отношс1111й в 
совместной деятельности малых групп и кол.1сктивов (Г. М .Андресва. 
Е. М.Дубовская, М.С.Коган. И .Б.Котова, Р.Л . Кр11чсвск11й. Н .Н .Обозов. 
А . В.Петровский, Ю.Л .Ханин. Е.Н . Шиянов 11 др. ); исследования в обласпt 
мотивации (8.Г.Асесв, 8.К .Вилюнас, Х . Хскхаузен 11 др.); теори11 стресса 
(Р.Лазарус, Г .Сельс и др . ); 11сслсдовш111я тревоги и тревожности 
(Ч . Спилбергер, ЮЛ.Ханин и др.) . 
Методы исследования: тсорстичсскнй анализ психологической. 
педагогической, медицинской литературы. Психологический эксперимент с 
применением следующих методик: шка.1а личностной 11 реактивной 
тревожности Ч.Д.Спилбергера - ST AI (C.D.Spilberger. State-Trait Aпxiety 
lnventory), адаптированная ЮЛ . Ханиным: опросник А.Мехрабяна 
(A.Mehrabiaп) по изучению мот11ва11и11 афф11л11ац1111. адаптированный 
М .Ш .Магомед-Эминовым: методика д11агносп1к11 межличностных 
отношений («социометрия» по Дж . Морено) . Использовались также такие 
методы, как наблюдение , бссе:щ 11 экспериментальное воздействие. 
Обработка информации осуществлялас1, с помощью статистичеек11х методов 
и методов теоретической обработки 11 интерпретации материалов 
исследования. 
Экспериментальной базой исследования послужила 
профессиональная футбольная команда. выступающая на чемпионате России 
в первой лиге (второй рейтинговый уровень чемпионата РФ. первыii -
высшая лига) . 
По,1оженин. вьшосимые на защиту: 
1. У спешность совместной дсятсльност11 профссс1юнального 
спортивного коллектива правомерно рассматривать как в контексте 
результативности (достижение командой макс11ма.1ьно возможного или 
запланированного результата в соревнован11ях). так и в пс11холоп1чсском 
смысле (достижение оптимальных психических состояний коллективным 
субъектом деятельности и отдельными его членами). что в интегративном 
плане проявляется в благоприятном пс11холоп1ческом климате команды. 
2. Психологические факторы. обеспечивающие успешность 
совместной деятельности профессноналыюго спортивного коллектива - это 
совокуn1юст1, таких пс11х11ческ11х состояний коллективного субъекта 11 
отдельных спортсменов. как увсрс1111ость. смелость. «боевая готовность». 
ожидание приняпtя. удовлстворё111юсть принадлежностью к коллективу, 
.1овсрис. социальная смелость и 11с1ав11с11мость. ощущение единства команды 
и кома11лного духа 11 т.п.. являющихся результатом формирования 
благопрняпюго психологического к.1имата в команде . 
. 1. Важ1юii составляющей фор:ш1рования мотивации спортсменов в 
с11стсмс мсжш1ч1юстных опю111сн11й являются психолого-псдагогическис 
·1ш1яп1я 11<1 группово\t 11 1111.111в11дуалыюм уровнях. 
4 . Диапюстнка и коррекция мопшов аффилиаци11 членов коллектива 
способствуют регуляции мсжл11чносп1ых отношений 11 фор:1-1ирова11ию 
благоприятного психологического к:~нмата в команде, а также позволяют 
влиять на Л11чностную тревожность спортсменов и на достижение ими 
оnтнмальных психнчсскнх состоян11ii н условиях взаимодействий. 
На~"tная новизна 11 теореп1ческая "Jначимость исследования состоит 
в с.1с.1ую1НС\1: 
- оnредс.1ена пс11хо:юго-пс.1агоп1чсская сущность успешности 
совмеспю11 дсятсльносп1 профссс110на.1ыюго спортивного коллектива, а 
также психологических факторов . сё обеспечивающих. на понятийном. 
содержатслыю~1 11 тсхнолоп1чсском уровнях: 
- обоснован механизм проявления психологических факторов. 
обеспечивающих усnсш11ость совместной дсятслыюсти профссс11011ального 
спортивного коллектива: 
- обос11ова11ы положс1111я. опрсдс.1яющие содержание. формы 11 
мсто.1ы психо.1ого-пс.1nгоп1чсскоii .1сsпсль11осп1 трснсрn (спсциалиста­
психолога). 11аправлс1111оii 11<1 обеспечение успсшноспt выступлений 
спорт11в110й команаы: 
жспсри'vlснталыю выявлена ·~ависимость личностной тревожности 
спортсмс1юв 01 мотнваш111 афф11:нш11ин . зафиксирована и обоснована 
1юлож1пс,1ь11ая ;11111а~1ика 11cc.1c,1yc~1i.ix 11срс'l.1снных. Итогом 1того стали 
.1а1111ыс. СВl1!\СТсльствую11111с \) IЮВЫШСНИll успеш11ост11 действий и 
в·1а11молсйств11ii спортсменов и успс11111осп1 деятельности коллскт11ва в 
l!еЛОМ . 
Практическая з11а•1имость исследования заключается в том, что 
содсржашиеся в нём тсорсп1•1сск11е положения и экспер11ме1пально 
обоснованные выводы могут быть 11сполыованы в системе управленilя 
спорт11в1юй деятельностью профссс1юнальных спортивных коллективов. По 
~штсриалам исслсдова н ия психолого-nедагог11ческие 
рекомендации. внедрение которых в спортивных командах может 
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способствовать повышению успешности деятельности как отдельных 
субъектов взаимодействий. так и команды в целом. 
Достовер11ость 11 обос11ова1111ость основных результатов и выводов 
исследования обеспечиваются обшнм ~1стодологичсским подходом к 
изучению педагоги•1сской дсятслыюстн в психологических аспектах 
управления совместной деятельностью малых групп и коллективов; 
использованием комплекса методов. адекватных предмету и задачам 
исследования; согласованностью совокупности теоретических положений 11 
выводов как между собой. так и с данными экспериментального 
исследования, с результатами провсдё1того психодиагност11чсского 
обследования; корректным применением методов математической обработки 
и интерпретации данных; статистической ·тачнмостью полученных данных. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка используемой литературы и приложения. 
Во введен11и обосновываются актуальность избранной темы, 
сформулированы объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы 
исследования, отмечается научная новизна. раскрываются теоретическая и 
практическая значимость работы. а также излагаются положения. выносимые 
на защиту. 
В первой главе - «Теоретическое исследование психологических 
факторов успешности деятельности профессионального спортивного 
коллектива» - проанализированы основные подходы к изучению проблемы 
успешности совместной деятельности в контексте общстсорети•1сских 
положений по данному вопросу; основное внимание уделено исследованию 
совместной деятельности профессионального спортивного коллектива и 
психологических факторов, определяющих и обеспечивающих успешность 
его деятельности; теоретически выявлены и обоснованы психолого­
педагогические условия и формирующие воздействия, направленные на 
достижение успешности взаимодействий спортсменов и формирование 
благоприятного психологического климата в спортивной команде. 
Во второй главе - «Программа и методы экспериментального 
исследования» - раскрывается организация настоящего исследования; 
определяется база 11сслс.1ова11ия: этапы и логика исследования: поисковые 
направления 11сслс.1овю111я; содержание и технологическое обеспечение 
nроце.о.ур исслс.1ова11ия. 
В тре 1 ьей r. iaвe «Экспериментальное исследование 
психологи•1ссю1х фаh rop(111 усп,·111нос r11 совместной деятельности спортивной 
команды» - 01111сы1цетси орr;111иза1111я исследования и диагностические 
мероприят11я в ст•;' 1·ию11•11 К• ,,1анд,·: раскрывается процесс реализации 
психолого-11сда11•гич, ,·ких Рiiсспечивающих успешность 
1() 
1'!Ч1'1сст•"'i' 1<·qтс1ыюспt сnортн1111rч·о кn.1.1скп1Rа: анализируются итоги 
ко1про.1ht1ОГI' тсст11рова11ия членов ко\tа11ды: проводится интерпретация и 
<ч1с11к<1 110.1у•1с·1111ы\ рс·зулhтатоR. 
В шклю•1ени11 даётся анатп проблемы на основе проведённого 
теоретического 11 практического исс:1е;юва11ия. 1плагаются основные выводы 
д11сссрта1111н. начсчаются перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
Ос1шв11ое содержание работы 
Аналю 11сслсдован11й 11нд11в11дуальной деятельности (А.Н.Леонтьев, 
A.Г.1дpaRn\.tЫc.1nR, Д.А.Кикнатс. К.К.Платонов. Г.8.Суходольский и др.) и 
совмсспюii деятельности малых групп и коллективов различных уровней и 
направлсн1юсп1 (Г.М.Андреева. Н.П.АtшкссRа. А.Л.Журавлёв, Б.Ф.Ломов, 
Р.С.Не~ю11. Н.11.Обозов, А.8.Пстрокскнii. ЮЛ.Платонов и др.) выявил две 
составляю11111с категории «усnс1111юсть» результирующую и 
психож1пt'1сскvю. Применитслыю к совместной деятельности об 
успешности. к одном случае. речh ведётся в контексте достижения 
ре·3у.1ьтата. к другом в плане ')МОционалы1ых состояний либо 
коллект11R1юго субъекта дсятелыюсти .. 111бо отдельных его членов. При ·пом 
была обнаружена взаимосвязь обе11х составляющих, где от результата могут 
·щвисстh 1мо11иона.;1ьные состояния субъектов совместной деятсльностп, или, 
наоборот. ·1мо111ю11альные состоя1111я членов коллектива могут оказывать 
влия11ис 11а rс·1\·1hтнп1в1юсть их .1cikтR11ii н взаимолействий. 
1 lоскольку компстснцшо настоящего исследования составила 
11с11х0Jю• 11•1ссr;.1ч .: 1орона успс11111осл1. а гакжс 110·1!\.10ж1юсп1 её достижения и 
управ:1с1111я ко:1лект11вом с по·111ш111 педагогической психологии, то 
;1а;1ьнсii1111111 .1ю1снт в 11сслсдови111111 был направлен на выявление 
11с11хо,1011111сск11\ ;1стср:-..1иншп успешности совместной деятельности. 
Таковыми яю1:тсь 1моциош1лы1ыс 011снк11 результатов деятельности 
ко:~лскт11в11ы!\.1 субъектом. удов.1створё11ность процессом деятельности, 
уловлстворённостh членов группы трудом в коллективе, эмоциональная 
удовлстворё111юсть индивида групrюй 11 т.п. 8 интегративном плане 
психичесюtс и эмоциональные состояния субъектов совместной 
деятельности 11 коллектива в целом нашли евоё отражение в таком понятии, 
как «nс11холог11чсск11й климат коллскт11ва» (Н.П.Аниксева. Б.Ф.Ломов, 
Г:.П.Иль1111. Р .. '1.Кри•1свский. А.В.Петровский. ЮЛ.Платонов и др.). который 
( пn А. R.ПетроRскому) является качественной стороной межличностных 
отношениii. 
Последующий анализ был свя·Jан с поиском психолопtчL'с·ких 
факторов. влияющих на состоя1111я членов коллектива в сие 1 c·:-..ie 
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мсжш1L11юстных отношений. Исследование категории «межлич1юстныс 
опюшення» обнаружило. что факторами. определяющими успешность 
деятельности н психолоп1ческий к:111мат коллекп1ва. являются. с одной 
стороны. групповые пронсссы. а с другой - лнчностныс диспознщш 
взаи/1.юдсйствуюших субъектов (Г.М.Андрссва, А.А.Бода.пев, Л.Я.Гозман. 
А.И.Донuов. Е.М.Дубовская. М.С.Коган. И.Б.Котова. Р.Л.Кр11 11свск11й. 
В.Н.Мясищев Б.Ф.Ломов. Н.Н.Обозов. А.В.Петровский. ЮЛ.Платонов. 
М.М.Рыжак. Ю.Л.Ханин. Е.Н.Шиянов и др.). 
Изучение механизмов межличностных отношеннй проводилось на 
основе систематизации Р.Л.Кричевского и Е.М.Дубовской. где авторы 
опираются на публикании выше11азва11ных учёных. К тому же многие 
исследования А.И.Донuова, Р.Л.Кричевского, М.М.Рыжак, Ю.Л.Ха11ина и 
др., чьи работы вошли в данную систематизацию, были проведены в 
спортивных коллективах. Е.1и1111щ1мн проя_вления и развития групповых 
процессов и отношений рассматр11ва..111сь феномены: межличностное ( м.л.) 
восприятие, м.л. совместимость. м.л. конфликт. Было выяснено. что 
восприятие членами гр· 11111.1 с1юсо611остсй. профессиональных качеств. 
ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 11 ПР• 
виде феноменов J1.1 .. 1 .. 1ттр;11, 
111 :1руг .~руга. в свою очередь. проявляется в 
''ау-1альной атрибуu1111. С одной стороны. 
м.л. восприятие в;111я~:1 на ст~: ,·111, \l.л. совместимости субъектов в деловом 
или экспрессивноJ1.1 п:1а11с 11 харакн:р (конструктивный или деструктивный) 
м.л. конфликтов в коллск гивс. а с другой. - определяется диспозиuиями 
участников совместной деятельности (стереотипами. установками. 
ожиданиями и т.п. по А.В.Петровскому). их осознаваемыми и 
неосознаваемыми мотивами (А.Л.Журавлёв, Б.Ф.Ломов, Н.Н.Обозов и др.). 
Эти диспозиuии, как отмечает А.В.Петровский, и выступают основой 
формирования психологического климата в коллективе. 
Приведённые выше положения послуж11ли поводом д . .~я того. чтобы 
говорить о взаимосвюи и ~паимообусловленности групповых и личностных 
проявлений субъектов в плане влияния на пс11хологичесю1й климат и 
успешность дсятсл1,11осп1 коллектива. Так, негативным итогом 
формирова1111я пр11влскатс:11,ноети (аттракuии) членов группы по отношению 
друг к другу 'южс 1 l' гать фрустрания. сопровождающаяся такими 
негап1в1щм11 )МС\111ю11.11ы11.1м11 состояниями, как тревога, страх, боязнь, 
неу11ере111юс11. и 1 11. 1 1.Я.1 озман. Е.М.Дубовская. Р.Л.Кричевский и др.). 
Ош111iки 11 111• 1·ср1•;,ста111111 поведения. намерений, качеств партнёра по 
вза11,1Од•· 1ств11"1 (к;1· ·ш. 1 •.на~ .пр11бу1шя) могут. в зависимости от личностных 
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свойств атрибутирующсго, вызывать у него те же состояния, либо вызывать 
агрсс.:с11ю. р1пдражительность 11 т.п. (Н.Н.Обозов, Ю.Л.Ханин и др.). От 
rа·ш1пия пож1бных отношсю1l1. в свою очередь, зависит степень 
совмсстимоспt и уровень конфликтности членов коллектива в процессе 
1п<111молсйствий. Причём деструктивный конфликт играет самую негативную 
роль в ра1юпю1 1моцио11алы1ых состояний и отношений в группе 
(11.Б.Котова. Е.Н.Шиянов). 
Пrимснительно к совместной деятельности пrофессионального 
спортивного ко,1лектива наша задача состояла в том. чтобы определить 
совокупность лстерминант. опредсляющнх успешность его деятельности. 
:\11.1.11п специальной ,1итературы покюал, что в исследованиях, 
освещающих психологические проблемы спортивной деятельности, 
основной акцент делается на понятии «успешность» в контексте 
рс1ультативности. Основными детерминантами успешности авторы 
называют психические состояння спортсменов во время их предметных 
действ11й и взаимодействий. Многие публикации посвящены изучению 
негативного влияния психических состояний на физические возможности 
и технико-тактические умения 11 11авыки игроков спортивной команды, 
т.е. на реализацию основных вилов специальной подготовленности в 
про11сссс оrtн111иальных выступлен11й. 
О.1нако. анализируя факторы. определяющие состояния и эмоции 
•1.1с11ов '"''"111.1ы в пронсссс трсннrовок 11 соревнований. и отдельно 
обозначая психическое напряжсннс. связанное. например, с оценкой 
спортсмс1юм уровня собствсшюii специальной подготовленности, 
страхом по.~учить физическую травму и т.д .. нам удалось выделить 
детерминанты успешности. обусловленные межличностными 
отношениями в команде и характеризующие психологический климат 
спортивного коллектива. К их числу относятся различные змоцнональные 
реакшт субъектов на критику 11л11 поощрение своих способностей и 
деятс,1ьносп1. ожидание спортсмс11ам11 оценок своей деятельности, 
отвстстнс11•10ст1, перс,1 кол.1ективом. удов.1створённость процессом 
сов мес·r но 11 i.lеятел ь ности. у довл створен н ость принадлежностью к 
команде. волевое и 1моционалы1ое с;щнсrво команды и т.п .. т.е. то, что 
детермин11руст пснхологическун• с11став.1нюшую успешности 
деятс.1ьносп1 спортивного кол лек гива 
Психолоп1ческие факторы. н 111я1.•щис •1а t-.•стояю1я коллективного 
субъекта .1СЯТСЛЬНОСТИ И ОТ.1СЛЬ!!ЬIХ ·1.1с1 •11 К• . !ЗН;~о.:. Также были \)аЗДСЛеНЫ 
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на два уровня: групповой и индивидуальный. К первому из них были 
отнесены групповые процессы, связанные с отношениями спортсменов в 
неформальной структуре команды, в частности, отношения между 
спортсменами с разными психологическими статусами, процессы, влияющие 
на м.л. совместимость членов команды и уровень конфликтности в 
коллективе. Особую роль среди этих факторов играет м.л. восприятие 
спортсменов. Немаловажным фактором. который нам дополнительно удалось 
выделить, явился стиль руководства тренера, или тренерского коллектива, 
членами команды. Деятельность тренера по управлению неформальной 
структурой, обусловленная его восприятием. оказывает значительное 
влияние на статусное распределение игроков в иерархии группы и связанные 
с этим совместимость игроков и сплочённость команды или конфликтность в 
коллективе. В число факторов индивидуального уровня вошли мотивы и 
отношения членов спортивного коллектива, их установки, стереотипы, 
ожидания и другие диспозиции. связанные со сферой межличностных 
отношений и коммуникаций. 
Многие исследователи выделяют мотивы достижения в качестве 
ведущих в совместной спортивной деятельности (Б.А.Вяткин, Л.Д.Гиссен, 
Т.Т.Джамгаров, Р.А.Пилоян, В.И.Румянцева и др.). Однако наш анализ 
показал, что данные мотивы присутствуют также и в индивидуальной 
деятельности спортсменов. Некоторые авторы акцентируют внимание на 
мотивах, связанных с удовлетворением духовных, социальных потребностей 
спортсменов, на диспозициях членов спортивного коллектива, 
проявляющихся в системе межличностных отношений, на мотивах, 
связанных со сферой инструментального и личностного общения. не 
выделяя, однако, указанные мотивы в качестве обособленных от других и не 
дифференцируя их (В.А.Дёмин. Г.Д.Горбунов, Р.Мартенс, П.А.Рудик и др.). 
Обращение к исследованиям Х.Хекхаузена, выделившего в структуре 
мотиващш личности мотивы аффилиации, которые характеризуют 
диспозиции субъектов в сфере общения, позволило рассматривать мотивы 
стремления к принятию и страха отвержения в качестве ведущих в системе 
межличностных отношений спортивного коллектива и выстроить 
логическую линию. согласно которой отношения, установки, стереотипы, 
ожидания и другие диспозиции членов команды, проявляющиеся в сфере 
общения и коммуникаций. являются производными мотивов аффилиации 
спортсменов. С одной стороны. апеллируя к литературным данным, где в 
качестве ведущих диспозиций. влияющих на м.л. восприятие и отношения 
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членов спортивной команды. на'Jывастся их статусное положение в 
нсформалhной структуре группы (Т.Т.Джамгаров, Ю.А.Коломейцев, 
В.И.Румян11сва. ЮЛ.Ханин и др.). наиболее ·значимыми мы обозначили 
аффи_1иап1вныс тенденции спортсменов. которые. являясh первичными. 
опrеделяют психические состояния субъектов во время взаимол.еikтвий и 
общения ра:шостатусных игроков. 1~апр11:-.1ср. ожидания аутсайдером 
11сгап1внh1х реакний. критики в свой а,1рсс. отвержения со сторо11ы лидеров и 
т.11. С другой стороны, поддерживая мне11ия исследователей. говорящих о 
11еобходимости коррекции неост11авасмых мотивов субъектов совместной 
деятельности. в т.ч. и спортивной (А.Л.Журавлёв, Б.Ф.Ломов. Н.Н.Обозов, 
А.В.Родионов. Н.А.Худадов и др.). отнесли к данным мотивам мотивы 
аффилиании спортсменов. 
Такич 06rа1ом. в ходе теоrспrчсского анализа :-.1ы выделили две 
в·1аимосвя·шннh1С и в1аимообусловлс11ныс группы ПСИХОЛОП!ЧеСКИХ 
фактоrl'R. •1ПJ1<:.1с.1я10111их псих11чссю1с состояния спортсменов в ус.1овиях их 
взаимодействий и психологический климат спортив11ого коллектива. а также 
определяющих успешность деятельности кома11ды как в контексте 
ре·1ультат11вности. так и в психо-1огичсском плане. О взаимосвяза11ности 
обозначен11ых групп факторов свидетельствует тот факт. что мотивы 
аффилиации спортсме11ов. с одной стороны. оказывают существе11ное 
влия11ие на мсжличност11ые отношс1нrя в кома11де. проявляясь в групповых 
процессах. с дrугой, - формируются в системе межличностных отноше11ий 
по типу аффсктив11ых реакций, превращаясь в устойчивые черты лич11ости, 
11.111 .11\CIIO 111111111. 
Тсорети•1еский анапиз позвот1-1 разработать систему психолого­
псдагогических во3действий. обеспечивающих успешность выступлений 
спортив11ого кол_1ектива. в структуре деятель11ости тренера и специалиста­
психолога и апробировать её в практической работе. Обязательными 
условиями да1111ой деятель11ости яви-1ись формирующие за11ятия на 
групповом и и11дивидуальном уровнях. 
Условиями группового уров11я формирующих воздействий выступили 
с,1едующие: регламентация стиля руководства; управление неформальной 
структуроii кt~ма11ды; ПOBЬllllellllC МеЖЛИЧllОСТНОЙ совместимости 
спортсменов и сплочённости коллектива; регуляция межлич11остных 
ко11фликтов. В тесной связи с ю1ми были обоз11ачены условия 
ин,1ивидуальнаго уровня: работа с личностными ,1испозициями спортсменов, 
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вт1яющи~111 на 11х отношения с членами команды и, одновременно, 
зависимыми от данных отношений, наиболее значимыми 111 которых 
выступают аффилиативные тенденции членов спортивного коллектива; 
управление коммуникативным поведением спортсменов; практическая 
реализация личностных изменений субъектов. Взаимосвязь указанных 
уровней деятельности специалистов должна проявляться: в обоснованном 
подборе групповых и индивидуальных форм и методов, связанных с 
регламентацией и оптимизацией общения в спортивном коллективе; в 
использовании методов и методик, реализующих гуманистические принципы 
в психо:юго-педагогической деятельности как с коллективом, так и с 
отдельными его членами. 
«Эффектами» формирующих воздействий в спортивной команде 
должны были стать позитивные, или оптимальные. психические состояния 
коллективного субъекта и отдельных спортсменов. На групповом уровне -
это доверие членов группы друг к другу, социальная смелость и 
независимость, эмоциональная включённость, поддержка и взаимопомощь, 
ощущенне единства команды и командного духа, эмоциональное и волевое 
единство коллектива и т.п. На индивидуальном - уверенность, смелость, 
собранность, «боевая готовность», ожидание принятия, надежда на принятие, 
у довлетворённост1, процессом совместной деятельности, у довлетворённость 
пrинцлежностью к кол.1ективу, удовлстворённость потребностей, связанных 
со сферой общения и т.д. 
Программа экспериментального исследования предполагала 
реализацию трёх этапов: 
- констатирующий этап, включающий диагностические процедуры в 
спортивном коллективе, практическое выявление психологических 
детерминант успешности деятельности спортивного коллектива и факторов 
их определяющих, идентификацию полученных данных с положениями 
теоретического исследования, постановку экспериментальных задач и 
организацию формирующих занятий; 
- непосредственная реализация условий, обеспечивающих 
успешность деятельности спортивной команды, проведение формирующих 
воздействий; 
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- контрольное исследование и д11агностика изучаемых характеристик, 
оненка и интерпретация результатов 1кспер11мента. 
Основными переменными для практического исследования и 
интсрпрст;щии ре·1ультатов форм11рующсй деятельности послужили 
мотивация аффилиации, в каче~::тве независимой переменной, и 
личностная тревожность членов коллектива - зависимая переменная. 
Формирующие ·занятия предполагал11 оказывать воздействие на мотивы 
аффилиации спортсменов с целью приводить их личностную тревожность 
к оптимальным показателям. В качестве методов д1tагностики, помимо 
исследования мотивации аффил1нщии и тревожности, использовалось 
социометричсскос исследование. раскрывающее скрытую от сторон'Него 
наблюдения картину психологических отношений и связей в коллективе. 
Методами сбора информации стали наблюдение и беседа. дополняющие 
данные диагностики. методом формирующего воздействия послужило 
экспериментальное общение с пр•1менением методик. реализующих 
гуманистические принципы в психолого-псдагогической деятельности как с 
коллективом. так и с отдельными его членами. 
По форме организации формирующие воздействия проводились в виде 
групповых и индивидуальных занятий с учётом их тесной взаимосвязи. Над 
проблемами взаимоотношений, возникающими или обнаруживаемыми на 
групповых занятиях, в некоторых случаях эффективно было работать в 
индивидуальном порядке (или с привлечением взаимодействующей диады, 
триады и т.п.). В свою очередь. прнобрстённые в индивидуальных сессиях 
аффилиативные качества, умения или навыки, воплощались· или 
реализовывались в контексте группового общения. Основным методическим 
направлением работы явилась регламентация и оптимизация 
межличностного общения в спортивном коллективе. 
При реализации программы экспериментального исследования важным 
шагом стало решение организационного вопроса о статусе исследователя. 
Путём согласования с тренерским коллективом статус (или позиция) 
исследователя была приравнена к статусу работника управляющей 
структуры. т.е. к позиции тренера (или тренеров) в формальной структуре 
команды. 
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Сбор информации и диаг11осп1•1сскос тестирование подтвердили 
положения теоретического исследования о детерминантах успешности 
деятельности команды и психологических факторах. определяющих 
успешность взаимодействий споrтсмснов и психологический климат в 
кол.1скп1вс. Для подтверждения ·1ав11симост11 личностной тревожности от 
мотивации аффилиации был выявлен ко1фф1щиснт корреляции ~1сжду 
исследуемыми переменными, составивший величину rп=О.85. что 
свидетельствовало о значимой вза11мосвя·311 переменных. Полученные 
результаты и их интерпретация по·3волили выявить проблемы в сфере 
межличностных отношений в команде и выделить условные группы 
«Проблс~1ных» членов команды по нескольким признакам. Это были члены 
команды. обнаружившие тревожность. отклоняющуюся от нормы; имеюшис 
конфликты в отношениях. связанных со статусным распределениям в 
неформальной структуре; имеющие выраженную тенденцию страха 
отвержения либо очень высокие (или низкие) показатели обоих мотивов 
аффилиации; высокостатусныс спортсмены или лидеры. от чьей поддержки. 
реакций или оценок зависели низкостатусныс. «отвергаемые» или тревожные 
члены команды. 
Формирующие воздействия группового уровня имели следующую 
направленность: развитие поведен,1сскоii гибкости тренера или работников 
управляющей структуры, позволяющей им избирательно и ситуативно 
использовать либо дсмократнчсскнй .. 111бо ,1ирсктивный стили руководства; 
рсгу.1ящ1я взаимоотношений члс1юв кол.1сктива с учётом их 
ПСИХОЛОГllЧССКИХ статусов и ЛllЧНОСТНЫХ .'\11СПО31ЩИЙ. определяющих 
характер делового 11 эмоционального общения; регламентирование 
групповых процессов и т1чностных проявлений спортсменов. влияющих на 
их ~1сжт1чностную совместимость; выявлс1111с и регуляция межличностных 
конфликтов в группе. оказывающих отрицательное влияние на 
взаимодействия игроков и деятельность команды. перевод деструктивных 
отношений в конструктивную конкуренцию. 
Индивидуальный уровень был направ.1сн на выявление негативных и 
формирование позитивных установок спортсменов на их взаимодействия и 
общение с партнёрамн; коррск1шю неэффективных и формирование 
позитивных стереотипов восприятия. реагирования и поведения спортсменов 
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в отношениях с коллегами; выявлсш1с ограничивающих коммуникативное 
поведение 11 формирование позитивных убеждений и ожиданий субъектов; 
диагност11ку и коррекцию мотивов аффилиации, формирование стремления к 
принятию: формирование 1ффектив11ых поведенческих и коммуникативных 
у:11ений и навыков спортсменов; регуляцию личностной тревожности и 
коррекцию негативных состояний тревоги. агрессии. фрустрации, ожидания 
птвержения. страха отвержения и т.п. 
Оценка провсдённого 1кспер11ментального исследования содержит в 
себе субъективную и объективную составляющие. 
К субъективной составляющей были отнесены субъективные оценки 
исследователей с собственно психологических позиций. оценки тренерского 
коллектива команды в рамках затронутых психолого-педагогических 
проблем. оценки самих испытуемых. Основой оценочной информации 
пос.1уж11:~и здесь да11ныс наблюдений и самонаблюдений, 
1ксперимснтального и пост1ксперимс11тального общения. 
Результаты наблюдений показали значительные изменения в поведении 
11 взаимодействиях как от.1сльных членов команды. так и колщ·ктива в целом 
в сфере инструментальной деятельности, а так же в сферах делового и 
J\10llllOIOl.1bHOГO общения. 
Тренеры и игроки команды отмстили определённые улучшения в 
выступлениях спортсменов. Было установлено либо изменение отношения к 
ра~дслам спениальной подготовки. положительное и проявляющееся на 
внешнем поведенческом уровне. либо изменившееся отношение и 
увеличившаяся активность игроков способствовали повышению их 
профессионального уровня и успешности деятельности. 
В пронсссс наблюдения было выявлено смещение акцентов в 
содержании мсж.1ичностного общения игроков. В конце исследования 
интсракции приобретали конструктивный характер,. а критика и негативные 
оценки были направлены нс на личность, а на конкретные неудачные 
действия и в1аимодействия оцениваемых спортсменов. Более того, наряду с 
объективной критикой. или даже вместо неё, значимый вес во 
взаимоотношениях исследуемых стал11 приобретать акты деловой и 
эмоциональной поддержки партнёров. 
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Основой сообщений респондентов, по данным самонаблюдений. 
явилась информация, позволяющая нам сделать вывод о снижении 
психической напряжённости во время делового и эмоционального 
межличностного общения. а так же во время предметных взаимодействий, 
Испытуемые субъективно отмечали позитивные сдвиги в собственных 
эмоциональных состояниях и физических ощущениях в ситуациях ожидания 
оценки своим действиям со стороны, в процессе «внутренней» психической 
работы по формированию самооценки. 
Данные наблюдений исследователей и сообщений респондентов 
позволяют соотнести описываемые изменения в психической сфере 
спортсменов с изменениями тревоги как состояния в ситуациях ожидания. 
например, оценок и реакций партнёров. с проявляющимися 
коммуникативными способностями и качествами, с уверенностью в 
коммуникативном поведении. Что касается высокостатусных членов 
коллектива или спортсменов с нормальными и умеренными показателями 
измеряемых переменных, то значимым здесь явилось проявление их 
инициативы для повышения согласованности предметных взаимодействий 
игроков, что, по их мнению, во многом является следствием увеличения 
сплочённости в команде. Подобная ~tнициатива проявлялась в смещении 
акцентов межличностного общения в сугубо деловую сферу по 
содержанию. и по эмоциональной окрашенности - в сторону не только 
конструктивной критики, но и поддержки. 
Руководители команды отметили у себя определённое снижение 
психической напряженности в плане общения с подопечными и в плане 
управления коллективом. Поведенческая гибкость позволила им 
избирательно и ситуативно использовать стратегии и стили руководства: они 
проявляли определённую смелость и активность в ситуациях принятия 
оценок собственной деятельности со стороны членов коллектива, занимая 
демократические позиции, а это, в свою очередь, позволило им с большей 
уверенностью с их стороны и с большим принятием со стороны команды 
проводить необходимые авторитарные воздействия. 
Одним из объективных результатов исследования является тот факт, 
что изменение показателей личностной тревожности было выявлено у 
подавляющего большинства испытуемых. Критерий Стьюдента (t > Ро.о.<) 
пока·ш.1 достовсрносп, и ·111ачи~10стr, по.1учснных изменений. Таким образом, 
нам удалось оказать во1,1ейетвне 11а 1юкюатели личностной тревожности 
спортсменов. Друп1м объективным рс3ультатом стало изменение мотивации 
аффилиации. Кр1псрий Стьюдснта (1 > Pru) свидетельствует о значимом 
1пменени11 данной переменной. Анатп 11зменений величин мотиваuионных 
тс1це1щиii 11 их соотношения покюал. что изменения в мотиванионных 
тенденциях страх отвержения (tco > Р"11,) оказались более значимыми, чем в 
тенденциях - стремление к пр1111ят1110 Ucn > Ро. 1 ). Это позволило нам 
говорить о рсалюа11и11 форм11рую1ш1х воздействий с «Проблемнымю> 
11спытуемыми. 
Таким образом. обшая 011снка жспсримснтальной части по3воли.1а 
говорить о реализации поставленных задач исследования. В ходе 
формирующих воздействий удалось пр11водить показатели лич1юстной 
тревожности к нормальны:1-1 вслич111шм и способствовать достижению 
спортсменами и ко.1лсктивом в 11с.1ом оптимальных психических и 
эмоциональных состояний, •по свидетельствовало о благоприятном 
психологическом климате в коллективе. Данные явления нашли своё 
подтверждение в повышении межт1•нюстной совместимости игроков 11 
сплочённости команды. в снижении конфликтности в группе или изменении 
характера конфликтов. в повышс1н111 коммуникативных способностей, 
умений и навыков субъектов. рею111зуо1ых в поведении. 
Итоги эксперимента подтвердили обоснованность и 
структурированность об01на 11снной в теории и намеченной в практической 
части пс11холого-педагогической деятельности в коллективе. Созданные 
условия и 
намеченных 
формируюшие воздсilствия. 
психолого-педагогнческих 
способствовали 
воздействий и 
реализации 
коррекции, 
результатом которых явились по·31пивные изменения на групповом и 
индивидуальном уровнях. Теоретически намеченной и практически 
достигнутой uст,ю стало обоснование психологических факторов, 
обеспечивающих успешность деятельности команды, в качестве которых 
выступили по11пивныс нли оптима.'!hные психические 11 эмоциональные 
состояния коллективного субъекта и отдельных спортсменов, ставшие 
«эффектами» системы целенаправленной формирующей деятельности 
исследователей при поддержке и непосредственном участии педагогов 
21 
команды. Результаты исследования позволяют говорить об интегративном 
показателе успешности деятельности спортивного коллектива., каковым 
явш1стся благопри~rmый психологический климат в команде. Полученные 
изменения нашли своё отражение не только в психологических 
составляющих успешности, но и в успешности предметных действий и 
взаимодействий спортсме1юв, а таюке в успешности деятельности всей 
команды. 
Таким образом. результаты исследования подтвердили выдвинутую 
гипотезу. В то же время проведённое исследование и выводы по итогам 
работы не претендуют на роль единственно возможного подхода в вопросах 
управления деятельностью спортивного коллектива с целью повышения её 
успешности. При всей эффективности описанной в настоящей работе 
психолого-педагогической деятельности, следует чётко предстаRШПЪ себе, 
что затруднить установление нормального психологического климата в 
коллективе может низкая эффективность непосредственной 
инструментальной деятельности некоторых его членов. 
Эrо предполагает необходимость дальнейших исследований 
детерминант успешности деятельности профессиональных коллективов. В 
рамках психологии спорта., таковыми могут быть диагностика способностей 
и профессиональный отбор спортсменов. Важным направлением 
исследования факторов успешности деятельности спортивных коллективов с 
психолого-педагогических позиций могут быть формирование и 
комплектование спортивных команд с учётом личностных качеств 
спортсменов. 
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